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5. A  t u l a j d o n n e v e k  k a t e g o r i z á c i ó j á t  b e f o l y á s o l ó  t é -
 ! " # $ %&'(')**+,'-#.'/0.1-..2%3'14,!'-' 56%5 .'57."/8"#59.'-/-:6".$" ';"<4/!094/= 
>-3'14,!'-'%57*59"9' !"/6+'",!95,'.+:+%29'6-,!'%"659;5'.+:+%29="&'?470;;- '8",-
0//-:@.4..2%3'14,!'('/",-/0;;+9'-',A7A,(7B8-+'"/$#85 !"%7"'6+99#-8" $'%2/.C7-
%A7;" '('-#'0./0.9#-./- ' "6"%'.+:+%29-;;-%3'8+ .'-#'0./0.9#B-%&'D'%57*59.'-#4 ;- '
;4 !4/@.>-3'14,!'-'.2/->*4  56 "%'%E/A ;A#$'-/%-.",B7+0+'6-  -%&')#"%".'1-,!4-
80 !49- '-'*" 4.0.282%'F+//".6"'-'9#"85/! "6"%'"9".5;" '-' 56<2 %G+B%'"/.5759"+H'
-/-:>0 '%E/A @.>E%'"/'9#"85/! "6"%7"3'1"/! "6"%7"3'0//-. "6"%7"3'+ .5#85 ! "6"%-
7"'9.;&'?-.",47+#0G+B>2%'."10.'F-14,!- '-77-'807'BARABÁS ANDRÁS 59'9#"7#$.07-
9-+'+9'<"/1@6.0%'-'I,!"/8".3'6A&'BARABÁS – KÁLMÁN C. – NÁDASDY'JKLLM'JNOH'
 "8'<478-+'59'>"/" .59.- +3'1- "8'%+#07B/-,'>"/" .59.- +'-/-:4 '.A7.5 +%&')'%+9";;'
%-.",B7+0%'1+"7-7G1+%29'9#+ ."%;"'9#"76"#$* "%'F-'%-.",B7+0%'1+"7-7G1+%2990,07-' 
l. TAYLOR'JKKJM'PQ(LHM
78*390#
D'.2/->*4  56'%-.",B7+0>0 -%'1+"7-7G1+%29'9#"76"#$*59"
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D'%-.",B7+-'"/"8"'."10.'8-,-'+9'/"1".'%-.",B7+-'FTAYLOR'JKKJM'QRHM'-'TU-
LAJDONNÉV eleme például a SZEMÉLYNÉV3'-8+'-#4 ;- '8-,-'+9'%-.",B7+-3'9#0-
849'"/"88"/3'-8"/!"%'9#+ .5 '%-.",B7+0%'",!'-/9B;;'9#+ ." 'F:/&'KERESZTNÉV, 
CSALÁDNÉV, RAGADVÁNYNÉV). A tipikusság természetesen kategóriánként is 
8S%A*+%M'8+ *" '%-.",B7+0 -%'6-  -%'.+:+%29'59'%"659;5'.+:+%29'"/"8"+&'FT5/-
*02/'-'1"/! 56'%-.",B7+0>0 ';"/E/'-':29#.-'<A/*7->#+'%A# 56;$/'/"..'1"/! "6"%7"'
8+ .':"7+<57+%29'-/9B;;'%-.",B7+07-3'-'%A#9#B'59'-'.2/->*4  56'%A#.+'0.8" ".7"' 
l. RESZEGI'URRK-&H'V,!'.S +%'.460;;03'14,!'-8+'",!'-/-G94 !-;;'9#+ ." '.+:+%293'
az egy magasabb szinten lehet kevésbé tipikus. A tipikus intézménynevek például 
0./0.9#B-%3'%470;;+'8",0//-:@.092 %'9#"7+ .'6+9#4 .'-'.+:+%29'.2/->*4  "6"%' "8'
-#4%'F-#'+ .5#85 ! 56' "8'+9'.+:+%29'.2/->*4  56H&'W+ 5/'/">>";;'8",!E %'."10.'
-'1+"7-7G1+0;- 3'-  0/'.A;;'-'G9-%'-#'-*4..'%-.",B7+07-'64 -.%4#B'.+:+%-/+.09+'<"/.5-
."/M'-#'-/9B;;'9#+ ."%'>"/" .59"'%4 G":.20/+9- '59'<2 %G+4 0/+9- '+9'9:"G+I%0/.-;;'
-'<"/9$;;"%5 5/'FTAYLOR 1991: 50). Éppen ezen tulajdonságok alapján soroljuk 
$%".'%E/A '%-.",B7+0;-3'8@,'-'<"/9$;;'9#+ ."%" '-'%A#A9'9->0.4990,-+%'-/-:>0 '
kerülnek egy kategóriába.
*' ?59#E/.'-'X4/!-+'Y0 49'?2.-.09+'Z9#.A *@>'.084,-.0906-/&'?A9#A A8'[4/G96-+'\-,!']0-
;47 -%3'^4<<8-  '_9.60  -%3'`94 .49'\B70 -%3'T-::'?47 5/+0 -%'59'a-7%-9'[-809 -%'-'G+%%'%5#-
+7-.014#'<S#A..'57.5%"9'8",>",!#59"+.&'D'.- 2/80 !'"/9$'759#5.'/&'W\!&'URJUM'UOU('KJ&
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D'%-.",47+#0G+B' "8'.2*480 !49'-/-:4 '.A7.5 +%3'1- "8'" G+%/4:5*+%29'
ismereteink alapján. A Da Vinci-t például – amennyiben a kontextus nem nyújt 
"/"," *$'9",@.95,".'-'%-.",47+#0G+B14#'('-#'0./0.9#-./- 90,'8+ .'.+:+%-/+.09+'<"/-
.5."/'-/-:>0 '8+ *" '"/$+98"7".' 5/%E/'-'.2/->*4  "6"%'%A#5'9474/1-.>2%&'D114#'
-#4 ;- '8073'14,!'",!'9#+ .."/'/">>";;'8" >E %3'59'9#"85/! 56 "%' !+/60 @.92%3'
"/$+98"7"."%'9#E%95,"9"%&'b9'8@,'-'9#"85/! 56+';"9474/0914#'"/5,'-  !+.'.2*-
 2 %3'14,!'6+9"/$>"'"8;"7'64/.3'-'%A6".%"#$'9#+ .S'-#4 49@.0914#'FG9-/0* 56H'
807'0/.-/0;- '-'9#"85/! "6"%3'6-/-8+ .'%A#"/";;7$/'-#'4/-9#' "6"%'9#"7%"#".5-
7$/'+9'7" *"/%"# E %'%"//' 58+'+98"7".."/&'D'%4 ."c.29.B/'<E,,$" '."7859#"."9" '
a Da Vinci-t a FESTMÉNY'%-.",B7+0;-'+9'9474/1-.>2%3'"11"#'-#4 ;- '-'9#"85/!7"3'
valamint  !" #$%&'" "()"*+#,+&& metonímiára vonatkozó ismereteinket kell 
aktiválnunk. Emellett az említett név még számtalan kategória – pl. ÁLLATNE-
VEK, HAJÓNEVEK'('.-,>-'/"1".3'-#'"#"%;"'6-/B';"9474/0914#'-#4 ;- '-#.'+9'.2*-
 2 %'%"//3'14,!'-#'"8/@."..'%-.",B7+0%'",!"*"+.',!-%7- ' "6"#+%'"/'9#"85/!"%7$/&'
D8"  !+;" '."10.'",!'"/"8'.A;;'%-.",B7+0 -%'+9'-'.-,>-'/"1".3'%"//$'8"  !+95,S'
%4 ."c.20/+9'+ <4780G+B'1+0 !0;- '"/9$%5 .'-;;-'9474/>2%';"3'-8"/!;"'.-7.4#090.'
-'/",%"6"9";;'"/$+98"7".'-/-:>0 3' -,!4;;';",!-%47/4..90,-3'%A  !";;'14##0-
<571".$95,"'7565 '%5:"9"%'6-,!2 %'8",@.5/ +'('-#'"..$/'"/.57$'%-.",B7+0;-'6-/B'
besorolás kizárólag a kontextus ismeretében lehetséges.
),!' -,!4;;'%-.",B7+0 ';"/E/3'-#'-/-G94 !-;;'9#+ ."%" '-#'",!"9'%-.",B7+0%'
%A#A..'+9'6-  -%'.+:+%29-;;-%'59'%"659;5'.+:+%29-%3'1+9#" '-#'-/-G94 !-;;'%-.",B-
7+0%'-'8-,-9-;;'9#+ ." '/56$%'"/"8"+&'d0..2%':5/*02/3'14,!'VAN LANGENDONCK 
prototipikusnak tartja a HURRIKÁNNEVEK".3'8@,'-'8-,!-7;- '+/!" '%-.",B7+-'
hagyományosan nem is létezik. Az állatneveken belül tipikus kategória például 
a KUTYANEVEK, MACSKANEVEK, LÓNEVEK'9.;&3'*"'%"65995'.+:+%29'-#'EGÉRNE-
VEK vagy a HANGYANEVEK G94:47.>-&'D#'"/9$'"9".;" '-'%E/A ;95,'4%-'-'I#+%-+'
%A7 !"#".;" '%"7"9" *$'FW-,!-7479#0,4 ' "8'9#4%0949'>"/" 95,'-'1277+%0 H3'
-'8094*+%;- '-#4 ;- '-#'"8;"7 "%'-#'$.'%A7E/6"6$'6+/0,14#'6-/B'6+9#4 !2/09-'
-'*A .$&'D'.2/->*4  56'9580>0 -%'2,!- +9'759#"'-'%2/.270/+9'958-'+9&')9#"7+ .'
-'*4/,4% -%'G9-%'8",1-.074#4..'%A7"'%-:' "6".3'<$%5 .'",!"*+'-#4 49@.09'G5/>0;B/'
F6A&'TOLCSVAI NAGY 2008: 40). Ezt gyermeknyelvi vizsgálatok is alátámasztják 
F6A&':/&'HALL'JKKP3'INAI–HARYU'URRJH&'U(P'56"93'%E/A ;A#$'- !- !"/6S',!"7"-
%"%'",!-70 .'+ %0;;'.2/->*4  56 "%'.-7.4..-%'",!'"8;"79#"7S';0;27-'6-,!'"8;"-
7+'7210;-'A/.A#."."..':/E990//-.7-'2.-/B' !"/6+'"/"8".3'8+ .'",!' "8'- .74:4847<'
.07,!7-'64 -.%4#B.3'8+6"/'+," '%470 '8",.- 2/.0%3'14,!'-#'"8;"7"% "%'8+ *+,'
6- '.2/->*4  "6E%3'.07,!-% -%'6+9#4 .'G9-%'7+.%0 &'D#'0//-.4%'%-.",B7+0>0 ';"/E/'
+9'%E/A ;95,".'.2*.-%'."  +M'+ %0;;'.2/->*4  56 "%'.-7.4..0%'-#'C>'9#B.3'1-'10#+-
állatot vagy valaki által birtokolt állatot jelöltek vele. Az ember ugyanis azoknak 
-#'0//-.4% -%3'-8"/!"%".'10#+-9@.4..3'+//".6"'6-/-8+/!" '9#"8:4 .;B/'9#4749-;;'
%-:G94/-.;- '0//'6"/E%'F:/&'",!'<"157';0/ -3'-8"/!7"'807'75,B.-'9+%"7."/" E/'6-*0-
9#+%H3'-*' "6".3'8@,'809'0//-.4% -%' "8&'a4 .49'9#"8:4 .'.460;;03'14,!'-'<" .+'
%-.",B7+0%;- '"8/@."..'","7"%3'1- ,!0%'-'%2.!0%%-/3'8-G9%0%%-/3'/46-%%-/'"//" -
.5.;" 'G9-%'%+65."/"9'"9".;" '>"/"  "%'8",'",!"*%5 .'F%5.'%2.!-'%A#A..'%A  !" '
%E/A ;95,".'."9#E %3'%5.'",57'6-,!'1- ,!-'%A#A..'6+9#4 .' "8H&
D':74.4.+:+%2990,' "8G9-%'-'.2/->*4  56" ';"/E/+'%-.",B7+0 %5 .3'1- "8'
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 "8#"." %5 .3'6-//094 %5 .3'9#2;%2/.C70 %5 .'+9'60/.4#+%e'6-  -%':5/*02/'.+:+%29'
9#5%"/!3'%-.4/+%293':74."9.0 93'#9+*B'9.;&'%"7"9#.='59'G9-/0* "6"%'+9'F6A&'FARKAS 
URRPH&'f"8"%E/'.E%7A#+'"#.'W4/ 07'a"7" G'+74 +%29'7",5 !5 "%3'gD#'51"9'60749h=
 -%'",!'759#/"."M'gi7946-+'C7'",!'15.."/'-#"/$..'/"..'i7946-+3'8+"/$..'-'."75#60749+'
:/5;0 +-."8:/48;- '8",%"7"9#."/.5%&'j?470;;+'G9-/0* "6"M'Holländer – S. M.] 
j&&&k'D'%"7"9#. "656"/'+9'64/.'",!'%+9';->-M'G9S7."=G9-6-7.-'-  -%'"/$.."'-#'_#+*47.3'
14/'_#47'64/.3'14/'_#9B3'9$.'85,'-#'_875.'+9'8",%4G%0#.-..-e'%5:#"/1". +3'8+/!'8",-
%A  !";;E/59'64/.'70 5#6"'-#3'14,!'-'%"7"9#.95,'8+ *"8"',4 *>-+.B/'8",9#-;--
*@.4..-'$.3'9'/"..'7A6+*" M'T0/&'i7946-+'T0/&')#' -,!9#"7S' 56'64/.3'",!"*E/+'-'8-,-'
 "85;" 3' "8'4/!- 3'8+ .'l#-;B3'?460G93'm->*-3'-8+ $'9#0#'8",'9#0#'6- 3'9' "8'
+9'm"78"9'6-,!'a"1573'-8+'8+ *>07.'-#.'-',!- C.'%"/.+3'14,!'6-/-1-'n"+99'64/.h'
FW4/ 07'JKRJoURRLM'JJ(UH&
D'%E/A ;A#$' !"/6"%1"#'%A.$*$'G9-/0* "6"% "%3'8+ .'-':-7B*+-'%-:G90 '%4-
70;;- '/0..2%3',!-%7- '6-  -%'.+:+%29'1- ,.- +'6-,!'-/-%.- +'>"//"8#$+%3':5/*02/'>"/-
/",#"."9'65,#$*59"+%3'%5:#$+%'F:/&' !"#$ %&'#$ '()%). Erre építettek a névmagyarosítási 
:74:-,- *0;- '+93'-8+%47'-#.'1- ,4#.-..0%3'14,!' "8'8-,!-749' "6E%'8+-..'1@7"9'
14 I.079-+ %-.'809' "8#".'I-+ -%'.-7.>0%3'9'"##"/'%+9";;@.+%'-'8-,!-7' "8#".'*+G9$-
95,5.'59'."%+ .5/!5.'-' -,!6+/0,;- 'FMAITZ'URROM'UNH&'D#'"<<5/"'7".47+%0.'1-9# 0/B%-.'
 "8'57*"%"/."3'14,!'",!'-ics'65,S' "6".'1-9# 0/B'9#"85/! "%'-%07'807'.A;;'56-
9#0#-*-'W-,!-7479#0,4 '5/'-'G9-/0*>-3'14,!'- !- !"/6"3'+*" .+.09-'8-,!-73'$'8-,-'
8-,!-7'0//-8:4/,07e'-' 56'65,#$*59"'59' "8'0./0.9#B'64/.-'0/.-/'<"/5;7"9#."..' "8-
#".+= "8#".+95,+'9#."7"4.@:+-'2,!- +9'"7$9";;" ';"<4/!094/.-'-'%-.",47+#0G+B>2%-.'
-'<" .+"% 5/&'D' "6"%".' !"/6+'-/-:4 '%-.",47+#0/.0%3'-8+'."7859#"."93'1+9#" ' !"/6+'
"/"8"%7$/'6- '9#Be'-',4 *'-#3'14,!'"'%-.",47+#0G+B'"7"*85 !5.'.56"9" '-' !"/6" '
%@6E/+'6+/0,7-'+9'64 -.%4#.-..0%3' "8'656"'I,!"/"8;"'-#.3'14,!'-#'A7A%/$*59'75-
65 '-'G9-/0* 56',!-%7- '"/9#-%-*'-..B/'-' !"/6.$/3'-8"/!;" '%"/".%"#"..&
D'G9-/0* 56=60/.4#.-.094%'9470 '<"/6"..' "6"%'60/-9#.090.'9#+ .5 '"7$9" ';"-
<4/!094/.-'-#3'14,!'",!=",!' "6".'8+/!" '%-.",B7+014#'.-7.4#B -%'65/."%'%5765-
 !"#$+%&'HAJDÚ MIHÁLY a két világháború közötti katonatisztek névváltoztatásait 
6+#9,0/6-'-#.'.-:-9#.-/.-3'14,!'-'60/-9#.4..' "6"%'QK3Qp=-'1"/! 56;$/'%"/".%"#"..'
FJKKPM'JRH3'"8"//"..'/"1".$/",'75,+"9'@7098B*C'64/.3'8+6"/'+/!" '-'.+:+%29 -%'.-7-
.4..' "8"9+' 56e'-'60/-9#.4..' 56'2,!- +9'-'65/.3'+//".6"'7"85/.'.079-*-/8+'<"/"8"/-
kedéssel kapcsolódott össze a névváltoztatók számára.
q,!- -%%473'8+ .'FARKAS TAMÁS'8",I,!"/."3'-' 568-,!-749@.09%47'807'
-'.+:+%29'65,#$*59"%'"/1-,!09-'+9'"/5, "%';+#4 !2/1-.4..'-114#3'14,!'-' "6".'8--
,!-7 -%'.-7.90%'FFARKAS'URRK-M'NKH&'D'.+:+%-/+.09+'<"/.5."/'."10.'/"1".' ",-.@6'+9&'
D#'",!"9'<"/.5."/"%'%477"/0G+B;- '0// -%'",!8099-/3'@,!'",!'%-.",B7+0.'>"//"8"#-
1".':5/*02/'D'59'X'>"/" /5."3'+//".6"'`'1+0 !-'FTAYLOR 1991: 50). Az említett eset-
;" '."10.'-' 5660/.4#.-.B%'0/.-/'8-,!-7 -%'.-7.4..'G9-/0* "6"%".'F.A;;"%'%A#A..H'
az  !"#$ %&'#$ '()%$9.;&'65,#$*59"%'1+0 !-'>"//"8#+&
)9"..'807'9#B'-77B/3'14,!'-'.+:+%2990,'%47<E,,$'+9&'D'.2/->*4  "6"%'"9".5;" '
"#'/",>4;;- '.-/0 '-'%"7"9#. "6"%'%A75;" 'I,!"/1".$'8",&'D' 56*+6-.'%A6".%"#-
.5;" '2,!- +9'<4/!-8-.49- '60/.4#+%3'14,!'8"/!+%'%479#-% -%'8"/!"%'-'/",%"*-
veltebb nevei. A korábban kedvelt Jolán vagy Teréz például az utóbbi ötven évben 
 "8'.-7.4#4..'-'*+6-.49' "6"%'%A#53'@,!'"#"%".'1-//6-'-#4  -/'",!'+*$9' $'%5:"'
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758/+%'<"/';"  E %&'m-  -%'."10.'.+:+%29- 'A7","9'59'.+:+%29- 'I-.-/49' "6"%e'
"#"% "%'-'8",@.5/59"'-#4 ;- '-'.A;;+' 56%-.",B7+014#'%5:"9.',!479- 3'56"%3'56-
tizedek alatt megváltozik.
D'.+:+%2990,'9#4749'%-:G94/-.;- '0//'-',!-%47+90,,-/3'85,9"8'0//@.1-.>2%3'
14,!'-',!-%47+'8+ *" '"9".;" '.+:+%29'+93'+//".6"'<47*@.6-&'r,!':5/*02/3'8+ .'%470;-
;- '/0..2%3'-'János'.+:+%29'8-,!-7'<57I'%"7"9#. 56&')#'",!759#.'-  -%'%A9#A 1"-
.$3'14,!'",!10#+'"7"*".5 5/'<4,6-' "8'0./0.9#B3'809759#.'569#0#-*4%4 '%"7"9#.E/'
479#0,49- '-'/",,!-%47+;;'<57I 56'64/.'F"9".5;" '."10.'-'.@:29='59'-':5/*0 !,!--
%47+90,'",!809.'"7$9@.6"'8S%A*A..H&'W-'-#4 ;- '807'>B6-/'%"659;5' 5:9#"7SM'
-'URRR=;" '9#E/"."..'IC%' "65 "%',!-%47+90,+'/+9.0>0 'G9-%'-'NR&'1"/!" '0//&'f0-
-*092/'C>-;;- '",!7"' $'-#'FC>4  - '%"/".%"#$'6-,!'<"/C>@.4..H'0./0.9#B'%"7"9#.-
 "6"%'.@:29='59':5/*0 !,!-%47+90,-'-'%"7"9#. 56=0//480 !;- 'F8-,-'-'.@:29'+9'
,!-%47+;;'"/$<47*2/09C3'59'-' 56",!"*"%'+9' -,!4;;'8",."71"/.95,S"%H&')#"%'
típus- és példánygyakorisága azonban még nem közelíti meg a nem átlátszó ne-
6"%5.3'@,!':5/*02/'-#'A99#/-%4990,4.'."%+ .6"'-'János még mindig a 4. leggyako-
7+;;'<57I 56'FFERCSIK–RAÁTZ'URRKM'JNPHe'"#57.'"'60/.4#094%'",!"/$7"'85,' "8'
tudták megváltoztatni a keresztnevek kategóriájának transzparenciára vonatkozó 
tipikalitási feltételét és ezzel együtt ennek az alkategóriának a tipikusságát. A szá-
#-*4%'9470 '%+-/-%2/.'1-,!480 !.'G92:0 '",!'1-94 /B- '"7$93'"//" .5."9'+70 !C'
tendencia lehet képes megváltoztatni.
^-94 /B'60/.4#09.'I,!"/1".E %'8",'-#'-99#4 ! "6"%'."75 '+9&'W+6"/'1499#C'
+*"+,'G9-%'",!"./" '60/.4#-.3'-'Nagy Dénesné-.@:29'64/.'1+6-.-/49- '"/<4,-*4..3'"#'
lett az asszonynevek között a legtipikusabb. Az újabb és újabb törvényi szabályo-
#094%'('>"/" .$9'%59599"/'-/%-/8-#%4*6-'-#'+,5 !"%1"#'59'-',!-%47/-.14#'('807'
",!5;'.@:294%-.'+9'" ,"*5/!"#."%3'"8+-..'-'<" .+'60/.4#-.'",!7"'7+.%0;;'-'I-.-/4%'
%A75;" &'D'60/.4#09'10.."75;" '+..'9"8' !"/6+3'1- "8'.079-*-/8+'4%4%'F:/&'-' $%'
",!" >4,C90,0 -%'-' 56;" '6-/B'%+<">"#59"3'G5/9#"7S95,3'%E/<A/*+'1-.093'*+6-.H'
0// -%&'m- '-#4 ;- '",!' !"/6+'4%3'-8"/!'-',!-%47+90,+'60/.4#099-/'"//" .5."9" '
1-.6-'14##0>072/'-114#3'14,!'"' 56.@:29'",!7"'7+.%0;;0'60/09-'"//" 57"'+9'8",$7+#-
#"'.+:+%2990,0.&'D'.A;;+'.@:29;- '2,!- +9'F-'Nagyné Kovács Éva kivételével) nem 
<">"#$*+%'%+' !"/6+/",'-'G9-/0*+'0//-:4.e'-#'"8/@.".."%;" '-#4 ;- '-#'-99#4 ! 56-
%5:#$'",!57."/8S" '>"/#+'-' 56 "%'-#'ASSZONYNÉV kategóriába való tartozását.
D#'9"8':5/*-' 5/%E/+3'14,!'",!' 56' "8'-#57.'/"9#'.+:+%29'"/"8"'",!'%-."-
,B7+0 -%3'8"7.'-  !+7-',!-%47+3'1- "8'8"7.'809'%-.",B7+0%;- '4/!- '7+.%0 '<47*2/'
"/$3'14,!'-114#'%5:"9.'807' 510 !'"/$<47*2/09'+9'9#08@.&'_/!" '-#'Arisztid név: bár 
%470 .9"8'64/.'4/!- ',!-%47+'-'/",<"/9$;;'49#.0/!;- 3'8+ .'-8+/!" '-'János volt 
-'.079-*-/48 -%'9#+ ."'8+ *" '75.",5;" 3'+*"," 95,"'59'-#'-/9B;;'75.","%;" '6-/B'
7+.%-90,-'8+-..'-#'",59#'-7+9#.4%70G+0.'>"/%5:"#$3'.+:+%29' 5665'60/.&'q,!- "#.'I,!"/-
hetjük meg a Jesus esetében: mivel Európa legtöbb vidékén e név tabu alatt állt és 
0//'8-'+93'-'9:- !4/' !"/6S'."7E/"."%" '-#4 ;- ' "83'.+:+%29'9:- !4/'%"7"9#. 5665'
60/.3'<E,,"./" E/'-..B/3'14,!'8"%%47-'-'8",."71"/.95,"'-'9:- !4/2/';"9#5/$%'%A75;" &
^-'",!' 56'",!'%-.",B7+0 -%'.+:+%29'.-,>-3'-#',0.4/1-.>-'",!'809+%'%-.",B-
7+0;- '6-/B'.+:+%2990,0.&'_/!" '-'Mercédesz név: Magyarországon tipikus tagja 
a MÁRKANÉV'%-.",B7+0 -%3'-'-./"-+0+$5;" '-#4 ;- '9"88+%5::'9"8' "6"#1".$'
.+:+%29 -%3'14/4..'-#'JKKQ=;- '"/9$' 56%5 .'-*4..' $+'%"7"9#. "6"%',!-%47+90,+'
404 Slíz Mariann
/+9.0>0 '-'LR&'1"/!" '9#"7":"/.3'8","/$#6"'-'.A;;'569#0#-*49'1-,!480 !4%%-/'
7" *"/%"#$'59'",!57."/8S" '.+:+%29 -%'."%+ .1".$'Erzsébet-".'FLADÓ–BÍRÓ 1998: 
JLH&')':5/*-'",!;" '-#.'+9'6+/0,4990'."9#+3'14,!'-'.A;;'%-.",B7+0;-'+9';"9474/1-.B'
nevek írásmódja is befolyásolhatja a kategorizációt: a Mercédesz magyaros írás-
%5:"'8",%A  !@.+'-'9#B' $+' 56%5 .'6-/B'<"/*4/,4#090.&
Pszichológiai vizsgálatok szerint a tipikusabb elemeket az emberek hama-
7-;;'"8/@.+%3'1-'<"/'%"//'9474/ +'",!'%-.",B7+-'"/"8"+.e'-'.+:+%29-;;'.-,4%-.'1--
marabb felismerik a kevésbé tipikusaknál; és a gyerekek korábban sajátítják el 
$%".'F6A&':/&'ROSCH'JKLOM'NO(Ke'EYSENCK–KEANE'URRNM'UONH&'?E/A A9";;'<"/-
85759' 5/%E/'+9';+#.49-%'/"1".E %'-;;- 3'14,!'-8"  !+;" '-2.B807%0%-.'%"//" "'
<"/9474/ +3'-'Mercedes'"/$%"/$'1"/!" '9#"7":"/ "'-'<"/9474/09'9477" *>5;" 3'1-'
-#4 ;- ' $+'%"7"9#. "6"%".3'8",/"1".$9" '10.2/'65,"# "&'^-':"*+,'-#.'%57 5 %'
-#'-*-.%A#/$%.$/3'14,!'%-.",47+#0/>0%'"' "6".3'-'.A;;95,'"/$9#A7' !+/60 6-/B- '
807%- 56 "%'84 *- 03'-' $+' 56'G9-%'"#2.0 '8"7E/ "'<"/3'1-'",!0/.-/0 '<"/8"-
7E/ "&')#'+9'-#.'.08-9#.>-'-/03'14,!'1-'",!'"/"8'.A;;'%-.",B7+0 -%'+9'-'.-,>-'/"1".3'
-'9#A6",%A7 !"#".;$/' !"71".$'",!5;'+ <4780G+B%'1@>0 '/","/$9#A7'-;;-'9474/>2%3'
amelynek tipikusabb tagja.
)':5/*-'-77-'+9'706+/0,@.3'14,!'-'%-.",47+#0G+B'-#'"/"8"%'8",>"/" 595 "%'.A7-
.5 ".+'9477" *>56"/'9"8'8+ *+,'",!" "9" '-70 !49&'^-'",!'"/"8'75,";;" '59'<4-
/!-8-.49- '>"/" '6- '",!'%-.",B7+0;- 3'.+:+%29-;;'/"9#3'8+ .'-#'C>-;;-%3'1+9#" '
>B6-/';",!-%47/4..-;;'59'14##0<571".$;;&'[A;;"%'%A#A..'"#57.'+9'/"1".'-#'Erzsébet 
>B6-/'.+:+%29-;;' $+' 563'8+ .'-'Mercédesz. s"' "8'G9-%'-'%5.' 56'8-,!-7479#0,+'
ismertté válásának az ideje van hatással tipikusságukra. A Mercédesz'"/$;;' $+'
 56'64/.3'G9-%'-#2.0 '1-9# 0/.0%'<"/'",!'-2.B807%-'8",>"/A/5957"&'^4,!'%4 ."c.29'
1+0 !0;- 'F-8+':"79#"'6+9#4 !/-,'7+.%0 '<47*2/'"/$H'85,9"8' $+' 56%5 .'%-.",47+-
#0/>2%'"/9$7"3'-  -%'-#'",!+%'4%-3'14,!'"' !"/6+'"/"8".'94%'8-,!-7'"/$9#A7'807%--
 56%5 .'+98"7."'8",3'59'G9-%'%59$;;'9#"85/! 56%5 .&'D'807%- 56'."10.'9#082 %-
7-'75,";;" 'F59'<4/!-8-.49- H'64/.'>"/" '-#'"/$;;+3'8+ .'-#'2.B;;+'%-.",B7+0;- &
),!' 56'6+9"/$>5 "%'1@7"995,"3'-' 561"#'%-:G94/B*B'%4  4.0G+B%'+9'"7$."/-
jesen befolyásolhatják a név elhelyezkedését a tipikussági skálán. Erre szolgáltat 
:5/*0.'-#'_, 4.29'0/.-/'%A#A/.'*2-/+#829'%47+'%47."9 B.-M'g\"8'8-,!-7'-#3'-%+' 
+G9=6+G93'\"8'%"//' "%E %'-'l+84 G9+.93'b/>" 'X" !469#%!h'F+*&'FARKAS 2009b: 
PNH&'X07'-' B.-'",!57."/8S" '2.-/'-77-3'14,!'-#' %&'#$ "%&''65,#$*59"%".'.+:+%29- '
9#/06 -%3'-'8-,!-7'G9-/0* "6"%.$/'+*","  "%'."%+ ."..5%3'C,!'.S +%3'X"' !46'9#= 
%!7-'8+ .'1@7"9'8-,!-77-'"'7+,829'9#"7#$>"'59'."7>"9#.$+'-  !+7-';E9#%5%'64/.-%3' 
+//".6"'-' 56'-  !+7-'%A.$*A..'9#082%7-'-'8-,!-7' "8"995,1"#3'14,!'<"/'9"8'8"-
7E/.';"  E%'9#/06'9#078-#090 -%'-'/"1".$95,"3'14/4..'-'-szky ezt éppúgy indokolta 
64/ -3'8+ .'-#' %&'#$ "%&'*'-'9#"85/!1"#'%A.$*$'-99#4G+0G+B%'."10.'"7$9";;"%'64/-
.-%3'8+ .'-' 56'1- ,#09-'0/.-/'%"/.".."%&'FARKAS TAMÁS'"8"//"..'%+"8"/+3'14,!'
-' B.-'9#"7#$>"'59'5 "%/$+'<"/."1".$/",'9#/06'59'9#/06'%A#A..'+9'%E/A ;95,".'.".."%M'
a Benyovszky' 56'-'1-,!480 !49'8-,!-7(/" ,!"/';-70.90,4.'+*5#."'<"/';"  E%3'
ellentétben a szerbekhez kapcsolódó negatív sztereotípiákkal és félelmekkel. Míg 
tehát az  %&'#$ "%&' esetében a nyelvi tipikusságot a kulturális elé helyezve a más 
 !"/6;" '%"/".%"#"..' 56'6+9"/$>5.'+*"," %5 .'-#4 49@.4..0%3'-'-szky-nél épp fordít-
va történt: a kulturális kategorizáció eredménye elnyomta a nyelvi kategorizációét.
 Tulajdonnév és kategorizáció 405
6.'? A #  " 6 " 9 E / 5 9&'('W+ .'<" .";;'/0.1-..2%3'-'.2/->*4  56'",!9#"77"'>"/A/'
típust és példányt. Egy kevésbé tipikus név azonban kevésbé alkalmas a típus 
>"/A/5957"&'D'g^47,09#'-':0G;- h'G@8S'<7- G+-'I/8%/-99#+%29;- '",!'%2.!-' "-
6"%5 .'9#"7":/$'Gyereidetakarodj'1-//-.0 ':5/*02/'-'I/8'8+ .'%4 ."c.29'+98"-
7"."' 5/%E/'85,'-;;- '9"8'/"1".E %';+#.49-%3'14,!'.2/->*4  566"/'6- '*4/,2 %3'
 "8'+9';"9#5/6"'-77B/3'14,!'"'G94:47.4 ';"/E/'8"/!+%'%-.",B7+014#'9474/1-.>2%&'
W+ 5/'.+:+%29-;;'."10.'",!'.2/->*4  563'-  0/'-/%-/8-9-;;'.@:290 -%'>"/A/5957"e'
 "8'65/"./" 3'14,!'-'%A# "6"9E/59;" '/",+ %0;;'-'.+:+%29' "6"%'6"9# "%'759#.&'
?A# "6"9E/59%47'2,!- +9'-'9#B'807' "8'",!"./" '" .+.09.3'1- "8'",!'%-.",B7+0.'
 "6"#'8",'F",!'",!"/"8S'1-/8-#'1"/!"..'",!'.A;;"/"8S' "6"'/"9#H&'D'/", !+/60 -
valóbb ez A RÉSZ AZ EGÉSZ HELYETT'8".4 @8+-' !480 'F-#'-*4..' "8#".+95,S"%'
%A75;" '.+:+%29'%"7"9#. 56;$/H'%A# "6"9E/.3'%-.4 0%7-'-/%-/8-#4..',C ! "6"% 5/M'
+,%-(#$%"./ stb. A tipikus nevek köznevesülésben játszott szerepét TAKÁCS JUDIT 
vizsgálatai is alátámasztják: megállapítása szerint a tulajdonnevek közül leggyak-
7-;;- '-'%"7"9#. "6"%".'57+ .+'"'60/.4#093'-#4%'%A#E/'+9'-' 56%59#/".'/",75,";;" '
8",14 494*4..3'A99#"995,5;" '/",8",."71"/.";;' "6"+.'FTAKÁCS URRLM'PQ(tOH&'
E nevek a KERESZTNÉV'%-.",B7+-'.+:+%29'"/"8"+e'%470;;- ':"*+,'807'/0.1-..2%3' 
14,!'-'/",.+:+%29-;; -%'."%+ .1".$'.2/->*4  56+'%-.",B7+-'5::" '-'KERESZTNÉV. 
q,!- "#.'84 *1-.>2%'"/'-'.2/->*4  "6"%".'.-7.-/8-#B'%A#84 *094%7B/'+9M'.+:+'%29' 
%"7"9#. "6"%'.S  "%'<"/';"  E%3'1+9#" '.@:292%'>"//"8#$':5/*0 !-+%5 .'"#"%'
-'/",-/%-/8-9-;;-%'0/.-/0 49'+,-#90,4%3' 5:+';A/G9"995,"%'%+<">"#5957"&'FD'%A#=
nevesülés kognitív értelmezésére l. RESZEGI 2010.)
7. T i p i k u s  n e v e k  a z  i r o d a l o m b a n  é s  a  f i l m b e n. – Az iroda-
/48'75,B.-'5/'-'%-.",47+#0/09'-*.-'/"1".$95,"%%"/'-' 56-*09'."75 '+9&']4 *4/>2 %'
:5/*02/'-'G488"*+-'*"//u-7.5;- '9#"7":/$'0//- *B'.@:294%7-M'-'9#@ *-7-;4%'75,B.-'
8",/56$3'-#'B%47+'%485*+0%7-'6+99#-6"#".1".$3';",!-%47/4..'"/"8"%7"'5:E/."%3'
amelyeket felhasználva a színészek nagy szabadsággal rögtönöztek a színpadon. 
)#"%' "8G9-%'-'.A7.5 "."%'/"1".95,"9'<47*2/-.-+7-'9#4/,0/.-..-%'8+ .0.3'1- "8'-#'
",!"9'9#"7":/$%'%E/9">57"3'>"//"857"3'6+9"/%"*5957"'59'-'%A#.E%'/56$'6+9#4 !4%7-'
is. Ehhez az állandó név is hozzájárult: Pantalone'-',-#*-,3'#92,47+3'A7",'6"/" G"+'
%"7"9%"*$3'Arlecchino'-'6+*083'I-.-/'9#4/,-'9.;&'D' 5#$%'@,!' "8G9-%'-'I,27-'
7210#-.0;B/'6-,!'>"//",#"."9' !"/61-9# 0/-.0;B/3'1- "8'-' "65;$/'+9'.2*1-..0%3'
8+.'6071-. -%'-'%-7-%."7.$/'-'*-7-;'<4/!-80 &
D#'@7B%',!-%7- '1-9# 0/ -%'<"/'4/!- ' "6"%".'+93'-8"/!"%'.+:+%2990,2%%-/'
2.-/ -%'-'I,27-'6-/-8"/!'>"//"8#$>57"'F "8#".+95,3'6-//093'.079-*-/8+'1"/!#".'
9.;&3' /&' <" .";;H&'^-'",!'@7B'1$9"'0./-,4990,0.'-%-7>-'1- ,9C/!4# +3' .A;; !+7"'
.+:+%29' "6".'-*' "%+&'Fd&':/&'WB7+G#'g[7-,5*+0h=>0 -%'%+9"8;"75.3'?+9'Y0 49.3'
1-;07'+..'-'G9-/0* "6".'-%07';"9#5/$' 56 "%'+9'<"/<4,1-.>2%e'2,!- "#'I,!"/1".$'
8",'-' 5:8"95%;" '+93'-8"/!"%;" '-'9#",5 !/",5 !.3'/",%+9";;'IC.'9.;&'0/.-/0;- '
János-nak vagy Jancsi- -%' "6"#+%3'6A&'VOIGT'JKKNM'NUR&H')'9#4%099-/'%-:G94-
/-.;- '@7>-'?49#.4/0 !+'g?0.5'-#'@7097B/h'G@8S'G+%%5;" M'gD#'5/".'",!0/.-/0 ' "8'
6-/B9#@ S&'l41-9"'<"/">.95%'"/'"#.'-#'@7B%&'^-'",!'%A#A 95,"9'"8;"7.'9#"7":"/.".-
 "%3' "' "6"##5%'4%6"./" E/'?460G9'Y0 49 -%&'WC/.%47'1-//4..-83'14,!'",!' -,!'
;5710#;- '/-%+%'",!'YB#9"<'YB#9"<' "6S'"8;"7&'W+/!" '%E/A A9' 56&'s"'2,!- ";-
PRQ Slíz Mariann
;" '-';5710#;- '65/"./" E/'/-%+%'",!'809+%'YB#9"<'YB#9"<'+93'-%+ "%'-#'"/$;;+1"#'
9"88+'%A#"&'f"-/+9.-3'.- 2/>&'[- 2/*'8",3'14,!'-#'5/".'8"759#&'d5,!'."'8"75-
9#";;h'F?49#.4/0 !+'JKUOoURRUM'PPOH&')#'-#'"9".'6-/B;- '57*"%"93'-'6+/0,7B/'-/%4-
tott felfogásunkat azonban nem változtatja meg: több millió magyar között nem 
G94*-3'1-'%5.'-#4 49' "6S.'.-/0/2 %3'%5.'"/$<47*2/09'-#4 ;- ' "8'."9#+'"' "6".'
.+:+%2990'F1-;07'.A;;'8+//+B'9"8'<"/.5./" E/H&'D#'-#'@7B3'-%+'?49#.4/0 !+'.- 0G90.'
8",<4,-*6-'1-94 /B' "6".'-* -'%+9"8;"7%5 .'>"//"8"# +'%@60 .'1$95 "%3'",59#" '
;+#.49- ' "8'57 5'"/'-'G5/>0.3'9$.'5::" '-#'"//" %"#$'1-.09.',!-%474/ 0'4/6-9B+7-3'
-%+%'F-#'5/".7"'59'-#'+74*-/487-'64 -.%4#BH'.-:-9#.-/-.-+%'-/-:>0 '%+-/-%@.4..'%-."-
góriákban gondolkodnak. Ez az alapja a nevek viccekben való felhasználásának 
is: 0%'-%)1#$2!3/ és 4,5/#$6,%'(-%7 és Tasziló mind egy-egy típust képviselnek 
F/&':/&'FARKAS'URRPM'tJH&'W+6"/'-';"4/6-*09'/",",!9#"7S;;'8B*>-'+9'-#3'1-'",!' 56'
6-,!'0/ 56'.+:+%293'57.1".$3'14,!'-#'- ,4/' !"/6S'7",5 !"%3'I/8"%'%58"+ "%3'
E,! A%"+ "%3'8C/.' 5/%E/+'1$9"+ "%'/",,!-%47+;;' "6"'6-,!'0/ "6"'+9'-'89%-3#'9$.'
John Smith'FW7&'59'W79&'l8+.13']4/!B#0:473'W0.7+c=.7+/B,+-'9.;&H&
W+%9#0.1'gV>'v7@ !+09#h=0;- '-'.+9#.6+9"/$'v7@ !+'WB7+G' "65 "%'FJOKOo 
JKOOM'QOH'%"..$9'<2 %G+B>-'6- M'",!759#.'-'12847'<47709-3'1+9#" 'v7@ !+'"/$9#A7'
-'74%4 0 -%',4 *4/>-e'809759#.'-'.A7.5 "/8+'G9-/0* 561"#' "8'+//$'F-7+9#.4%7-.-'
6+9"/$+'(':5/*02/')9."710#!3'X" !469#%!'6-,!'l0 *47'WB7+G'('"//" 57"'+9H3'.+:+-
%29'#9+*B' 56 "%'.-7.4..'%"7"9#. 566"/3'-'%5.'"/"8'A99#"' "8'+//$'64/.06-/'",!= 
57."/8S" '>"/#+3'14,!'-'<57I' "6".'60/.4#.-.4..3'9'"  "%'<"/"809'4%0.'+9'9">.".+' 
F-';"4/6-*09'59'-'%+.S 59'9#0 *5%0 -%'E.%A#59"H&'gD#'51"9'60749h'G@8S'W4/ 07'
a"7" G=7",5 !;" '9#+ .5 '<"/.S +%'",!'v7+ !+3' 0/-'1@7/-:@7B%5 .M'-'<$1$93'i7946-+'
%A/G9A '-%-7>-'.$/"'%57 +'6-9C.+'9#-;-*>",!5.3'*"'-,,B*+%3'14,!'/"/":/"#+%3'8"7.'
g-'64 -.4 '-#'+/!" ' 56'85,'-%%47'+9',!- C.'%"/.3'1-'8-,-'v7+ !+'C7'2.-#+%h'
FW4/ 07'JKRJoURRLM'OH&'^4,!'8+57.w'W"7.'4/!- '9#4749- '%A.$*+%'-7+9#.4%7-.-'6+-
9"/$+1"#3'%E/A A9" '-'%5.'W+%/B914#3'14,!'15.%A# -:+'"8;"7"%' "6"%5 .'%"65995'
.+:+%29 -%'.-7.>2%&'D' 56 "%'+..'+9'1-94 /B'-'9#"7":"3'8+ .'W+%9#0.1 0/3'6- '-#4 -
;- '85,'",!'<2 %G+B>-M'-#'gV>'v7@ !+09#h'<"/+*5#59"&'q,!- "#'84 *1-.B'"/'l:+7B'
]!A7,!'W+%9#0.1=:-7-<70#+90;- 3'-'gd",C>-;;'v7@ !+09#h=;- 'v7@ !+'W0.!09 -%3'
-'<$60749+'A %4780 !#-.'"8;"75 "%'-'<"/.S 5957$/'+93'9$.'-#'$'%"7"9#. "6"'-'f0-
%49+7-'6-/B'2.-/099-/'85,'",!'.460;;+'57."/8"#59+'9@%4.'+9'/5.7"14#'Fl:+7B'JKKLM'
JJU(NH&'W+6"/'-'.2/->*4  "6"%'",!"*@." "%'59'"/"6"'/"147,4 !#4..-%3'-/-:6".$'
"9#%A#"+'-#'+ ."7."c.2-/+.09 -%3'6-,!'+ %0;;'('NICOLAISEN kifejezésével élve – az 
+ ."7%4 ."c.2-/+.09 -%M'<"/+*5#$'"7">E%'7565 '",!9#"77"'6-  -%'>"/" '-'9#A6"," '
;"/E/'59'-#'",!"9'9#A6","%'%A#A..'FJKOQ3'JKKt;M'tQQH&
8. Z 9 9 # " , # 5 9&'('D'6+/0,;- '6-/B'"/+,-#4*092 %-.'9",@.$'",!+%'-/-:6".$'
8S6"/".'-'%-.",47+#0G+B&'Y"//"8#$'>",!"%3'.+:+%-/+.09+'<"/.5."/"%'-/-:>0 'G94:47-
.4%;-3'.@:294%;-'9474/>2%'-'*4/,4%-.3'9#"85/!"%".'9.;&'W+ .'/0.1-..2%3'-' 56-*09'
és a tulajdonnevek feldolgozása egyaránt a kategorizáción alapul. Bár a nevek 
-' !"/6'"/"8"+3' !"/6+'.2*092 %' "8'60/-9#.1-.B'"/'-'6+/0,7B/'6-/B'.2*092 %.B/3'
így a tulajdonnevek kategorizációja sem tisztán nyelvi alapon történik: nem füg-
,"./" @.1".$'-'.A7.5 "/8+3'.079-*-/8+3'%2/.270/+93'6-//09+'9.;&'+98"7"."+ %.$/3'9#."-
reotípiáinktól. A tulajdonnevek típusokba sorolása többnyire segíti denotátumuk 
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kategorizálását: egy tipikus név hallatán vagy olvastán azonnal meg tudjuk pél-
*02/'0//-:@.- +3'14,!'",!'1"/!7$/'6-,!'",!'9#"85/!7$/'6- ="'9#B&'D'%"659;5'.+:+-
kus nevek ezzel szemben félrevezethetnek bennünket: mivel a virágnevek tipikus 
/0 ! "6"%3'-'Jácint-4.'%A  !" ';"9474/1-.>2%'-' $+' "6"%'%A#5&'q,!- @,!'%"7E/-
1"."..'",!'+*$;" '-'Bonaventúra'-' $+' "6"%'%A#53'+//".6"'/"1".'%57*59"9'9#082 %-
ra például a Hargita'%"7"9#. 56' "81"#'%A.59"'F6A&'FARKAS'URRQM'UPOH3'8+6"/'
-' $+' "6"%'.+:+%29- '-a-7-'65,#$* "%&'D'.2/->*4  "6"%'%-.",47+#0G+B>-'-#4 ;- '
 "8G9-%'-'8+ *"  -:+'5/".;" '59'";;$/'%++ *2/6-'-#'+74*-/48;- 3'-'I/88S65-
9#".;" '59'-'6+GG"%;" '>0.9#+%'9#"7":".3'1- "8'",!"9' !"/6+'<4/!-8-.4%;- 3'@,!'
-'%A# "6"9E/59;" 3'C>'.2/->*4  "6"%'%"/".%"#595;" '59'-'.2/->*4  "6"%".'.-7.-/-
mazó szólások és közmondások létrejöttében is.
:!"4++25,;'.2/->*4  563'%-.",47+#0G+B3':74.4.@:29="/85/".3' 56-*093' 561-9# 0/-.3'
köznevesülés.
<*=1)#-,&2&--*10&%#"&>
BALÁZS JÁNOS'JKQN&'D'.2/->*4  56'-' !"/6+'>"/"%'7" *9#"75;" &'x/.-/0 49'\!"/659#".+'
Tanulmányok 1: 41–52.
BARABÁS ANDRÁS – KÁLMÁN C. GYÖRGY – NÁDASDY ÁDÁM 1977. Van-e a magyarban 
.2/->*4  56w'\!"/6.2*480 !+'?A#/"85 !"%'LKM'JNt(tt&
X4,*0 'l#-;4/G9'URRP&'d"9;+"'d&'d4y%2:"GM'l+ *#9"'#-;9#"8"&'X2*-:"9.=T7+ .3'X:&
BÖLCSKEI ANDREA – N. CSÁSZI ILDIKÓ'9#"7%&'URRO&'\56'59'6-/B90,&'D'm_&'W-,!-7'\56.2-
*480 !+'?4 <"7" G+-'"/$-*09-+&'X-/-.4 9#079#B3'URRL&'>C +29'UU(UP&'D'?074/+']09-
:07'f"<4780.29'),!"."8'W-,!-7'\!"/6.2*480 !+'[- 9#5%5 "%'?+-*60 !-+'J&'X:&
BULGAKOV, MIHAIL'JKKU&'D'.2/->*4  56&'^"/+%4 'NOM'PPL(tO&
BURGESS, CURT – CONLEY, PATRICK'JKKK&'f":7"9" .+ ,'T74:"7'\-8"9'- *'i;>"G.9'+ '-' 
`4884 'l"8- .+G'l:-G"M'D'`48:2.-.+4 -/'W4*"/&'X7-+ '- *'`4, +.+4 'PRM'QL(LR&
CSONTOS NÓRA – TÁTRAI SZILÁRD'URRO&'D#'+*5#59':7-,8-.+%-+'8",%A#"/@.59"'FD#'+*5-
#59+'8B*4%'6+#9,0/-.0 -%'/"1".$95,"+'-'8-,!-7' !"/6S'@709;"/+95,;" H&'x/.-/0 49'
\!"/659#".+'[- 2/80 !4%'UUM'tK(JJK&
DIRVEN, RENÉ – VERSPOOR, MARJOLIJN'"*9&'JKKO&'`4, +.+6"')c:/47-.+4 '4<'d- ,2-,"'
- *'d+ ,2+9.+G9&'Y41 'X" >-8+ 9'T2;/+91+ ,'`48:- !3'D89."7*-8(T1+/-*"/:1+-&
EICHLER, ERNST ".'-/&'"*9&'JKKt&'\-8" <479G12 ,'('\-8"'l.2*+"9'('d"9' 489':74:7"9'J&'
n-/."7'*"']72!."73'X"7/+ '('\"y'z47%&
EYSENCK, MICHAEL W. – KEANE, MARK T.'URRN&'?4, +.@6':9#+G14/B,+-&'\"8#".+'[- -
%A !6%+-*B3'X:&
FARKAS TAMÁS'URRP&'D'G9-/0* "6"%'%4  4.0G+B>07B/&'\56.- +'b7."9@.$'UQM'PK(tL&
FARKAS TAMÁS'URRQ&'?"7"9#. 56%A !6"%'('%"7"9#. 56.07-%'('%"7"9#. 569#B.07-%'W--
,!-7479#0,4 &'_ M'MÁRTONFI ATTILA – PAPP KORNÉLIA – SLÍZ MARIANN'9#"7%&3'JRJ'
@709'T29#.-+'a"7" G'.+9#."/".57"&'D7,28" .28'?+-*B3'X:&3'UPQ(tU&
FARKAS TAMÁS 2007. D'.2/->*4  "6"%'<47*@.1-.B90,07B/'59' -:>-+ %'<47*@.09+'1+;0+7B/3'
%A#9#B%'59'.2/->*4  "6"%':5/*0>0 &'\56.- +'b7."9@.$'UKM'JQL(OO&
FARKAS TAMÁS'URRO&'^4##09#B/09'-#'C>'-%-*58+-+'1"/!"9@709+'9#-;0/!#-.'."76"#".5 "%' 
-'.2/->*4  "6"%'@70906-/'%-:G94/-.49'9#-;0/!:4 .>-+14#&'W-,!-7'\!"/6$7'JNUM'PRL(JQ&
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FARKAS TAMÁS'URRK-&'`9-/0* 567" *9#"73' 561-9# 0/-.3' 5660/.4#09' !"/6+=%2/.270/+9'
%4 .-%.291"/!#".;" &'\56.- +'b7."9@.$'NJM'UL(PQ&
FARKAS TAMÁS'URRK;&'g\"8'8-,!-7'-#3'-%+'+G9=6+G9&&&h'),!'<">"#".'-' 568-,!-749@.094%'
.A7.5 ".5;$/&'d5.E %'NKoUM'PJ(K&
FARKAS TAMÁS'URRKG&'D'.2/->*4  "6"%'<47*@.090 -%'-/-:%57*59"+7$/&'Diadal vagy Viktória3'
Eugén vagy :1/;w'a47*@.09.2*480 !'JJoUM'UU(Nt&
FERCSIK ERZSÉBET – RAÁTZ JUDIT 2009. Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb 
 $+'59'<57I "6"%&'[+ .-'?A !6%+-*B3'X:&
GARDINER, ALAN'JKtP&'[1"'[1"47!'4<'T74:"7'\-8"9&'ic<47*'q +6"79+.!'T7"993'ic<47*&
B. GERGELY PIROSKA – HAJDÚ MIHÁLY'9#"7%&'JKKL&'D#'m&'W-,!-7'\56.2*480 !+'?4 -
<"7" G+-'"/$-*09-+&'W\![?&'URK&'X:&(W+9%4/G&
HAJDÚ MIHÁLY'JKKP&'D'G9-/0* 56=60/.4#.-.094%'9#4G+4/B,+-+'10.."751"#&'\56.- +'b7."9@.$'
JQM't(JU&
HAJDÚ MIHÁLY'JKKL&'D'.2/->*4  56'8+ .'9#B<->+'%-.",B7+-&'_ M'B. GERGELY – HAJDÚ 
szerk. 1997: 471–7.
HAJDÚ MIHÁLY'JKKO&'D'.2/->*4  56'g8",1-.074#09-h&'\56.- +'b7."9@.$'URM't(JU&
HAJDÚ MIHÁLY'URRO&'D'.2/->*4  56'59'%A#9#B'1-.070 &'_ M'BÖLCSKEI – N. CSÁSZI szerk. 
URROM'JN(UR&
HALL, GEOFFREY'JKKP&'l"8- .+G'`4 9.7-+ .9'4 'n47*'d"-7 + ,M'T74:"7'\-8"9'- *'D*=
>"G'.+6"9&'`1+/*'s"6"/4:8" .'QtM'JUKK(JNJL&
*+1+2)3" &&/# 'JKKL&'W+'-'.2/->*4  56w'\56.- +'b7."9@.$'JKM't(O&
*+1+2)3" &&/# 'JKKK&'W+'-'.2/->*4  56w'__&'\56.- +'b7."9@.$'UJM'NJP(L&
HOFFMANN ISTVÁN'URRO&'D'9#"85/! 567" *9#"7"%'/"@709014#&'W-,!-7'\!"/6>07094%'QQM'
5–20.
INAI, MUTSUMI – HARYU, ETSUKO'URRJ&'d"-7 + ,'T74:"7'\-8"9'- *'`4884 '\42 9'
y+.142.'`/2"9'<748'l! .-c&'`1+/*'s"6"/4:8" .'LUM'LOL(ORU&
?49#.4/0 !+'s"#9$'JKUOoURRU&'?0.5'-#'@7097B/&'_ M'q$M'\!"/6'59'/5/"%&'i9+7+9'?+-*B3'X:&
KÖVECSES, ZOLTÁN'URRQ&'d- ,2-,"3'W+ *3'- *'`2/.27"&'D'T7-G.+G-/'_ .74*2G.+4 &'ic<47*'
q +6"79+.!'T7"993'ic<47*&
KÖVECSES ZOLTÁN – BENCZES RÉKA 2010. ?4, +.@6' !"/659#".&'D%-*58+-+'?+-*B3'X:&
?7C*!']!2/-'JKLt&'f0%BG#+'1-7- ,>-&'_ M'q$M'f0%BG#+'1-7- ,>-&'[A7.5 "/8+'"/;"9#5/59"%&'
WB7-'?A !6%+-*B3'X2*-:"9.&'JJR(J&
LADÁNYI MÁRIA 1998. Jelentésváltozás és grammatikalizáció – kognitív és szerves nyel-
659#".+'%"7".;" &'W-,!-7'\!"/6'KPM'PRL(UN&
LADÓ JÁNOS – BÍRÓ ÁGNES'JKKO&'W-,!-7'2.B 56%A !6&'m+ G"'?+-*B3'X:&
LAKOFF, GEORGE'JKOL&'n48" 3'a+7"3'- *'s- ,"7429'[1+ ,9&'n1-.'`-.",47+"9'f"6"-/'
-;42.'.1"'W+ *&'[1"'q +6"79+.!'4<'`1+G-,4'T7"993'`1+G-,4(d4 *4 &
F. LÁNCZ ÉVA 2011. A tulajdonságra utaló családnevek kognitív nyelvészeti megközelí-
.59;" &'\56.- +'b7."9@.$'NNM'UK(NO&
LANGACKER, RONALD W.'JKOL3'JKKJ&'a42 *-.+4 9'4<'`4, +.+6"']7-88-7'J(U&'l.- <47*'
q +6"79+.!'T7"993'l.- <47*'F`-/+<47 +-H&
#.4/-5!+"# 6%3'JKPL&'aA/*7->#+ "6"+ %'5/"."&'\5:.2*480 !+'_ .5#".3'X:&
MAITZ PÉTER'URRO&'gD'9#" .'E,!h&'D'*2-/+#829'%47+' 568-,!-749@.09+':74:-,- *-' !"/-
659#".+'"/"8#59"&'\56.- +'b7."9@.$'NRM'L(NN&
W-7."/3'z-  'URRP&'T+'5/"."&')27B:-'?A !6%+-*B3'X:&
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MARTINKÓ ANDRÁS'JKtQ&'D'.2/->*4  56'>"/" .59.- 014#&'_ M'7845!/"19! ":"7+-$."#%-
RÁND'9#"7%&3')8/5%%A !6'T-+9's"#9$'1".6" "*+%'9#E/".59 -:>07-&'D%-*58+-+'?+-*B3'
X:&3'JOK(Kt&
W+%9#0.1'?0/80 'JOKOoJKOO&'V>'v7@ !+09#&'l#5:+74*-/8+'?A !6%+-*B3'X:&
W4/ 07'a"7" G'JKRJoURRL&'D#'51"9'60749&'q/:+29=10#'?+-*B3'X:&
NICOLAISEN, WILHELM F. H.'JKOQ&'\-8"9'-9'_ ."7."c.2-/'s"6+G"9&'i 48-9.+G-'`- -*+- -'
QOoUM'tO(QQ&
NICOLAISEN, WILHELM'a&'^&'JKKt-&'\-8"'- *'D:"//-.+6"&'_ M'EICHLER et al. eds. 1995: 
NOP(K&
NICOLAISEN, WILHELM F. H.'JKKt;&'\-8"9'+ ') ,/+91'd+."7-.27"&'_ M'EICHLER et al. eds. 
JKKtM'tQR(O&
RAÁTZ JUDIT'URRQ&'D'G+%/4 4%3'1277+%0 4%3'.0><2 4%' "6"+7$/&'\56.- +'b7."9@.$'UOM'Jtt(K&
RESZEGI KATALIN'URRK-&'D'>"/" .591-9-*09'8+ .'1"/! 56-/%4.09+'8B*&'_ M'^"/! 56.A7.5-
 ".+'.- 2/80 !4%'P&'s";7"G" 3'Nt(Pt&
RESZEGI KATALIN'URRK;&'D'.2/->*4  "6"%'8" .0/+9'7":7"#" .0G+B>07B/&'\56.- +'b7."9@.$'
NJM'L(JQ&
RESZEGI KATALIN 2010. D'%A# "6"9E/597$/& \56.- +'b7."9@.$'NUM'JPN(K&
ROSCH, ELEANOR'JKLO&'T7+ G+:/"9'4<'`-.",47+#-.+4 &'_ M')/"- 47'f49G1'('X-7;-7-'X&'
d/4!*'"*9&3'`4, +.+4 '- *'`-.",47+#-.+4 &'d-y7" G"')7/;-28'D994G+-."93'^+//9*-/"3'
\"y'Y"79"!&
ROSCH, ELEANOR'JKKK&'f"G/-+8+ ,'G4 G":.9&'Y427 -/'4<'` 4 9G+429 "99'l.2*+"9'QM'QJ(LL&'
1..:Moo:9!G14/4,!&;"7%"/"!&"*2o<-G2/.!o:74I/"9o"749G1JKKK&:*<'FURRK&'JU&'JR&H
SLÍZ MARIANN'URRQ&'D';"9#5/$' "6"%'8+ .'-':49#.84*"7 '"9#%A#"+&'W-,!-7'\!"/6$7'JNRM'
UKR(NRJ&
SLÍZ MARIANN 2010. n1+G1'42.'4<'.1"'<427w'[1"'47+,+ '4<'<-8+/!' -8"9'+ '.1"'/+,1.'4<'
G4, +.+6"'9"8- .+G9&'j)d[)k'D  -/"9'l"G.+4'd+ ,2+9.+G-'ULM'JRJ(JU&
SLOVENKO, RALPH'JKOP&'\-8"9'- *'.1"'d-y&'\-8"9'NUM'JRL(JN&
J. SOLTÉSZ KATALIN'JKtK&'[2/->*4  56'59'%A# 56'1-.07."7E/"."&'W-,!-7'\!"/6'ttM'PQJ(LR&
J. SOLTÉSZ KATALIN'JKLK&'D'.2/->*4  56'<2 %G+B>-'59'>"/" .59"&'D%-*58+-+'?+-*B3'X:&
l:+7B']!A7,!'JKKL&'d",C>-;;'v7@ !+09#&'_ M'q$M'W41B#-.&'^"/+%4 '?+-*B3'X:&3'KJ(JLR&
TAKÁCS JUDIT 2007. Keresztnevek jelentésváltozása. Egy tulajdonnévtípus közszóvá vá-
/090 -%'84*"//>"&'D's";7"G" +'),!"."8'W-,!-7'\!"/6.2*480 !+'_ .5#".5 "%'?+-*-
60 !-+'OQ&'s";7"G" &
TANOS BÁLINT'URRO&'Y4- 'X!;""' !"/6"/85/"."&'x/.-/0 49'\!"/659#".+'[- 2/80 !4%'UUM'
tNL(QQ&
TAYLOR, JOHN R.'JKKJ&'d+ ,2+9.+G'`-.",47+#-.+4 &'T74.4.!:"9'+ 'd+ ,2+9.+G'[1"47!&'`/-=
7" *4 'T7"993'ic<47*&
TERRY, WILLIAM SCOTT'JKKP&'i '.1"'f"/-.+6"'s+<IG2/.!'+ 'f"G-//+ ,'\-8"9'- *'iG'G2=
pations. The American Journal of Pscychology 107: 85–94.
TOLCSVAI NAGY GÁBOR'JKKQ&'A tulajdonnév jelentéstanáról egy névcsoport kapcsán. 
W-',!-7'\!"/6$7'LRM'NJK(Ut&
TOLCSVAI NAGY GÁBOR'JKKL&'T49#.84*"7 ' 56-*09'FD' 56>"//",'60/.4#09-H&'_ M'B. GER-
GELY – HAJDÚ 9#"7%&'JKKLM'QRR(Q&
TOLCSVAI NAGY GÁBOR 1999. Térjelölés a magyar nyelvben. W-,!-7'\!"/6'KtM'JtP(Qt&
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TOLCSVAI NAGY GÁBOR 2000. A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan szá-
807-&'W-,!-7'\!"/6$7'JUPM'PKP(tRR&
TOLCSVAI NAGY GÁBOR URRJ&'D'8-,!-7' !"/6'9#A6",.- -&'\"8#".+'[- %A !6%+-*B3'X:&
TOLCSVAI NAGY GÁBOR'URRt&'D' !"/6+'%-.",47+#0G+B'%4, +.@6' !"/659#".+'%"7".;" &'_ M'
DG.-'DG-*"8+-"'T-"*-,4,+G-"'D,7+" 9+9&'l"G.+4'd+ ,2+9.+G-'^2 ,-7+G-'NU&')?a'
d+G"28'?+-*B3'),"73't(UR&
TOLCSVAI NAGY GÁBOR'URRO&'D'.2/->*4  56'>"/" .59"&'_ M'BÖLCSKEI – N. CSÁSZI szerk. 
URROM'NR(PJ&
TOLCSVAI NAGY GÁBOR 2010. Kognitív szemantika. Konstantin Filozófus Egyetem Kö-
#5:="27B:-+'[- 2/80 !4%'?-7-3'\!+.7-&
TOMASELLO, MICHAEL'URRU&']4 *4/%4*09'59'%2/.C7-&'i9+7+9'?+-*B3'X:&
VAN LANGENDONCK, WILLY'URRL&'[1"47!'- *'[!:4/4,!'4<'T74:"7'\-8"9&'W42.4 '*"'
]72!."73'X"7/+ '('\"y'z47%&
VÁRNAI JUDIT SZILVIA 2005. Bárhogy nevezzük... A tulajdonnév a nyelvben és a nyelvé-
szetben. [+ .-'?A !6%+-*B3'X:&
VOIGT VILMOS'JKKN&'[2/->*4  "6"%'-'8-,!-7' 5:8"95%;" &'\56.- +'b7."9@.$'JtM'NJL(UR&
?0&@.0*'#>.+*#'%*4#-./&01+#-1&'
[1+9':-:"7'*+9G299"9'.1"'G-.",47+9-.+4 '4<':74:"7' -8"9'+ '.1"'<7-8"y47%'4<':74.4.!:"'.1"47!&'
D<."7'- '+ .74*2G.+4 '.4'.1"':74:"7.+"9'4<':74.4.!:+G-/':74:"7' -8"93'.1"'6-7+429'y-!9'4<' -8"'
,+6+ ,'-7"'9276"!"*'4 '.1"';-9+9'4<'.1-.'G-.",47+9-.+4 3'- *'.1"'74/"'4<'G-.",47+9-.+4 '+ '.1"'+ ."7-
:7".-.+4 '- *'29"'4<'- '+."8'-9'-':74:"7' -8"'+9'"c:/47"*&'_ ':-7.+G2/-73'y"'*+9G299'.1"'.!:+G-/'- *'
/"99'.!:+G-/'47'G2/.27"'*":" *" .' -.27"'4<'.1"'6-7+429'G-.",47+"9'4<':74:"7' -8"93'G-.",47+"9'+ '.1"'
;42 *-7!'-7"-'4<':74:"7' -8"9'- *'G4884 ' 42 93'-9'y"//'-9'<-G.479'*"."78+ + ,'.1"'G-.",47+9-.+4 '
4<':74:"7' -8"9&'a+ -//!3'.1"':-:"7';7+"{!'+ .74*2G"9'.1"'74/"'4<'.1"'G-.",47+9-.+4 '4<':74:"7' -8"9'
+ '.1"+7'.27 + ,'+ .4'G4884 ' 42 93'-9'y"//'-9'+ 'y47%9'4<'IG.+4 '- *'4<'G+ "8-.+G'-7.&
:.AB&0%+;':74:"7' -8"3'G-.",47+9-.+4 3':74.4.!:"'.1"47!3' -8"',+6+ ,3'29"'4<' -8"93':74:"7'
names used as common nouns.
SLÍZ MARIANN
<2*105'1#*>1'-*C,#-./501#)3"-3+D*(+*C@.0+@.,-E)#)3"-3+D* 
0#*+2.>#'-1,#*(+*@0#/>#-1,#*=#-303'63
1. X " 6 " # " . 5 9&'('s4/,4#-.48;- '-77-'9#"7". 5%'7082.-. +3'14,!'-#' 4 : -
: 4 # @ G + B 'F4::49+.+4 H3' " / / "  . 5 . 'FG4 .7-7!H3'  " , 0 G + B  fogalmakat meglehe-
.$9" ' -,!64 -/C- '1-9# 0/>-'-'9#-%+74*-/48'-#'+7B +06-/'%-:G94/-.;- &'[- 2/80-
nyomban a GRICE-hoz (JKLtoJKOK3'JKLOoJKOKH'%-:G94/B*B':7-,8-.+%-+74*-/48'
*' ?A9#A ".."/'.-7.4#48'.58-6"#".$8 "%3'\58".1'[&') +%$ "%'8+ *'9#-%8-+3'8+ *'"8;"7+'
.084,-.09057.3'.E7"/8557.3'-8"/!".'-'.- 2/80 !'%59#E/."%47'<4/!-8-.49- '.- C9@.4..3'6-/-8+ .'%5.'
/"%.4748 -%'57.5%"9'59#7"65."/"+%57.3'>-6-9/-.-+%57.&
